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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan: (1) mendiskripsikan penggunaan modul dalam pembelajaran
sejarah di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan; (2) mendeskripsikan prosedur pengembangan
modul sejarah peristiwa perlawanan pemuda Magelang terhadap Jepang tahun 1945 berbasis
Inkuiri untuk meningkatkan wawasan kebangsaan; dan (3) mendeskripsikan keefektivan
modul sejarah peristiwa perlawanan pemuda Magelang terhadap Jepang tahun 1945 berbasis
Inkuiri untuk meningkatkan wawasan kebangsaan siswa. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian Research and Development (R&D), yang mengacu pada model ADDIE
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Adapun tahap model ini
adalah: (1) analisis; (2) desain; (3) pengembangan; (4) implementasi; dan (5) evaluasi.
Adapun subjek penelitian ini adalah siswa SMA Muhammadiyah 1 Muntilan pada kelas XII.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Pembelajaran sejarah di SMA
Muhammadiyah 1 Muntilan masih mengacu pada buku teks/ buku sejarah Indonesia.
Pemanfaatan sejarah lokal sebagai sumber belajar, dan pendamping buku teks belum
dimanfaatkan secara maksimal. Pengembangan buku pendamping mengenai sejarah lokal
belum ada; (2) Pengembangan modul ini yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan
kebangsaan dan sebagai media penunjang pembelajaran. Adapun materi digunakan dalam
modul yaitu peristiwa perlawanan pemuda Magelang terhadap Jepang tahun 1945. Materi
tersebut dipilih karena terdapat nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam peristiwa sejarah
tersebut yang berguna menanggapi rendahnya wawasan kebangsaan siswa. Modul sejarah
peristiwa perlawanan pemuda Magelang juga mengaplikasikan model pembelajaran Inkuiri
untuk memudahkan proses pembelajaran  peserta didik baik secara individu maupun secara
berkelompok. (3) Modul efektif meningkatkan wawasan kebangsaan dengan ditunjukan oleh
hasil yang positif dan signifikan berdasarkan hasil posttest pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol melalui uji T pada tes prestasi sebesar  0,006 < 0,05 dan skor sikap wawasan
kebangsaan sebesar 0,009 < 0,05. Artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap modul yang
dikembangkan, dengan demikian modul yang dikembangkan efektif untuk meningkatkan
wawasan kebangsaan.
Kata Kunci : Pengembangan Modul, Peristiwa Perlawanan Pemuda Magelang terhadap
Jepang tahun 1945, Wawasan Kebangsaan.
xMela Mita Septiana. 2017. S861508018. Development of Magelang Youth Struggling
Events Module against Japan in 1945 Inquiry Based to Increase Nationality Horizon in
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ABSTRACT
This study aims: (1) to discribed the use of history learning module of SMA Muhammadiyah
1 Muntilan; (2) to described procedure module development of history Magelang youth
struggling events against Japan in 1945 Inquiry based to increase nationality insight; and (3)
to described the effectiveness of event history module Magelang youth struggling against
Japan in 1945 inquiry based to increase nationality insight students. Research methodology
used is research research and development (R & D), which refers on the model ADDIE was
(analysis, design, development, implementation, evaluation). As for stage this model is: (1)
analysis of; (2) design; (3) development; (4) the implementation of, and (5) evaluation. As for
the subject of study this is SMA Muhammadiyah 1 Muntilan students on class XII.
The results were: (1) history learning in SMA Muhammadiyah 1 Muntilan still reference to
the text/ the Indonesia history books. The use of local history as a source of learning, and
companion textbook yet tobe in full. There has been no development on the history books the
local; (2) The development of this module aimed at improving nationality insight and as a
medium supporting learning. The training materials used in module namely the Magelang
youth struggling events against Japan 1945.The material was chosen because there is values
nationality insight in the historic event useful response to the low nationality insight students.
Module history of Magelang youth struggling events also apply learning model Inquiry to
ease learning school tuition either individually or either in groups (3) Module has effective to
increase nationality insight for students with indicated by positive results and significant
based on the results of posttest on class experimentation and control class with this T test
achievement of 0,006 < 0.05 and a score attitude nationality insight of 0,009 < 0.05. It means
there are significant impact on module developed, thus module developed effective to
accelerate nationality insight.
Keywords: Development Module, Magelang Youth struggling Event against Japan in 1945,
Nationality Insight
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